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juga terserlah melalui sifat-sifat fizikal tumhuhan ini. Jika diamati 
strukturnya, huluh mempunyai daun yang tajam dan herhentuk 
runcing. Sifat huluh yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi 
menyehahkan tumhuhan ini dijadikan sebagai senjata seperti lemhing, 
panah, pisau semhilu dan ranjau. Di samping itu, hanyak juga alat 
memhuru tradisional yang diperhuat daripada huluh; seperti tomhak, 
sumpit dan panah. 
Selain pengaruh tumhuhan induknya, kandungan rehung turut 
mengandungi ciri-ciri tajam dan herhahaya terhadap kesihatan. 
Rehung merupakan anak huluh yang muda. Jika diperhatikan struktur 
pertumhuhannya, rehung terdiri daripada ruas lemhut yang pendek 
dan dilindungi oleh kelopak hatang yang keras herlapis serta tumhuh 
di setiap huku yang terletak hersebelahan antara satu dengan lain 
(Azmy 2015). Rebung dilindungi oleh kelopak yang mengandungi 
bulu-bulu, halus yang dinamakan sebagai miang (Sapinah 2013). 
Miang pada rebung boleh melindunginya daripada kerosakan yang 
disebahkan oleh serangga. Sifat miangnya tehal, tajam dan gatal jika 
terkena pada permukaan kulit. Sifat miang yang tajam, memhuatkan 
miang rehung digunakan sehagai hahan dalam santau (Amran 1991 ). 
Lukut dan miang rehung digunakan sebagai ramuan untuk santau, iaitu 
sejenis racun yang dimasukkan ke dalam rnakanan dan minuman atau 
dikirim melalui angin dengan tujuan mengkhianati seseorang (Mohd. 
Nor 1990). Terdapat tiga jenis hahan utama yang digunakan untuk 
menyediakan santau. Bahan-hahan ini terdiri daripada henda-henda 
gatal (miang), bisa dan pedih. 
Selain unsur tajam yang terdapat dalam miang rebung, rebung 
juga merupakan makanan yang diklasifikasikan sebagai makanan 
tajam herdasarkan kandungannya. Terdapat kajian yang membuktikan 
hahawa rehung mengandungi glikosida sianogenik yang dikenali 
sehagai taksifilin (taxiphyllin). Glikosida yang rnenghasilkan asid 
hidrosianik (HCN) apahila dihidrolisiskan dikenali sebagai glikosida 
sianogenik (Tik et al. 2015). Getah yang terdapat dalam rebung 
didapati mengandungi glikosida yang mengandungi HCN. Walau 
bagaimanapun, tahap HCN dalam setiap rehung adalah berbeza, iaitu 
ada yang tinggi dan ada yang rendah. Berikut merupakan tahap hahaya 












Kajian mengenai bahasa kiasan seolah-olah tidak relevan dalam konteks hari 
ini. Namun falsafah di sebalik penggunaan olijek dan maknanya telah 
menjadikan ia sangat menarik untuk dikaji khususnya peribahasa Melayu. 
Pencungkilan makna menggunakan kerangka teori yang terkini mampu 
menjelaskan hubungan makna dengan minda penutur Melayu,malah pada 
satu tahap lagi, iaitu akal budi Melayu. Seawal abad ke-19, peribahasa telah 
diakui oleh sarjana Ba rat sebagai cerminan aka I budi masyarakat Melayu. Maka, 
tidak hairanlah sehingga pada hari ini, peribahasa tetap mendapat perhatian 
sarjana dalam dan luar negeri. Objek dalam peribahasa jelas diasaskan pada 
persekitaran masyarakatnya. Flora dan fauna dapat dikaitkan dengan sikap, sifat 
dan pemikiran penuturnya. Waiau bagaimanapun, kehebatan peribahasa 
terpahat jug a pada domain kehidupan seperti seni bina, gastronomi, maritim, 
ekonomi, pendidikan dan banyak lagi. Keluwesan ungkapan pemikiran melalui 
peribahasa telah menjadikan ia subjek yang terus relevan untuk dikaji. 
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